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SAMENVATTING
De ontwikkeling van de hersenvliezefL bij de kip werd bestudeerd
met behulp van seriecoupes van embryonen vanaf de tweede broed-
dag tot volwassen individuen.
Na een overzicht te hebben gegeven van de literatuur over de
ontwikkeling der meningen in het algemeen, terwijl die betreÍfende
de vogels nog apart behandeld werd, is in hoofdstuk III het eigen
onderzoek beschreven. Dit heeft geleid tot de volgende uitkomsten.
1. Bij de kip worden slechts twee meningen gevonden, een
dura en een pia. Tussen deze beide bevindt zich een uit pseudo-
trabekels bestaand intermeningeaal netwerk. Een arachnoid-
membraan ontbreekt geheel.
2. De beide meningen ontwikkelen zich vanuit een gemeen-
schappelilke matrix, die in navolging van STERZI "meninx primitiva"
wordt genoemd. Deze meninx primitiva is voor het eerst aantoon-
baar, v/anneer in het perineurale mesenchym de verdichtingen van
de prechondrale schedelaanleg zijn opgetreden. Dit vindt plaats
bij embryonen van ruim 2l dag.
3. De meninx primitiva laat zích bii embryonen van ruim
3 dagen verdelen in een endomeninx, bestaande uit een fiinmazig
netwerk, onmiddellijk perineuraal gelegen en een ektomeninx, die
een grover netwerk en een longitudinale rangschikking van de
cellen vertoont.
4. Deze differentiatie wordt het eerst zichtbaar bij de voorste
punt van de chorda dorsalis in de plica encephali ventralis, dus
aan de schedelbasis. Zfi schrijdt aanvankelijk alleen occipitaal-
waarts en basaal voort. Deze epichordale difÍerentiatie breidt zich
vervolgens tijdens de 5e en 6e dag naar lateraal en dorsaal uit.
5. Van de 5e tot de 9e dag is er een directe communicatie ààíL-
wezig tussen het lumen der vierde ventrikel en het dorsaal ervan
gelegen netwerk door openingen in de zogenaande area perforata.
Deze area is gelegen in het dak van de vierde ventrikel tussen de
cerebellumaanleg en de plica chorioidea.
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6. Transversaal gestelde septa tussen het diencephalon en het
mesencephalon, tussen het telencephalon en het mesencephalon en
tussen het mesencephalon en het cerebellum, beginnen zich vanaf
de 7e dag te ontwikkelen. Deze septa ontstaan door gedeeltelilke
vergroeiing van de afzonderliyke ektomeninxbekledingen, die bii
elk der aangÍenzende hersendelen beho ren. zii zijn dus steeds uit
twee bladen opgebouw d. zowel van het septum telomesencephali-
cum als van het tentorium cerebelli ontwikkelt zich het mesen-
cephale blad het eerst.
Het septum dimesencephalicum in de plica encephali ventralis
bliikt zich aan te sluiten bij het tentorium.
Een veel minder sterk ontwikkeld septum telodiencephalicum is
aanwezig aan de laterale zijde tussen het telencephalon en het
diencephalon.
7. Terwijl bij embryonen van bijna g dagen de ektomeninx zich
gaat verdichten, is in de endomeninx een scheiding op te merken
in een dichtere vaatrijke laag, tegen het nerv euze parenchym -
de lamina vasculosa piae - en een losm azig intermeningeaal weeÍ-
sel.
8. Eerst bij embryonen van 9 dagen is in het mesenchym rondom
het telencephalon een scheiding in endo- en ektomeninx zichtbaar.
Basaal van het mesencephalon is in dit stadium reeds een goed
gedifferentieerd duramembraan aanwezig. ook dorsaal van de
overgang van het cerebellum naar de medulla oblongata begin t zich
een duramembraan te vormen.
9, De dura differentieert zich het eerst rondom het Íleser-
cephalon, daarna om het cerebellum en pas vrij laat om het telen-
cephalon en het diencephalon.
10. Een zogenaamd septum postcerebellare is op een leeftild
van 12 dagen te vinden tussen het cerebellum enerzijds en de saccus
endolymphaticus en de bulla mediana, de blaasvormige uitstulping
van het meest occipitaal gelegen deel van het dak der 4e ventrikel,
anderzijds.
I 1. Dit septum postcerebellare is, evenals het rostrale blad van
het septum telomesencephalicum, vergroeid. met de taenia chorioi.
dea, de plaats, waar het plexusepitheel in het ependym overgaat.
De septa vormen een omhulsel voor de vaten, die de plexu, ,.r-
zorgen, meer in het bilzonder voor de venen, die een zeer wijd
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die de plexus veÍ-
die een zeer wijd
lumen bezitten. Door deze durabekleding worden de vaten en het
bindweefsel van de plexus chorioidei tenslotte gescheiden van het
intermeningeale weefsel. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat deze
durabekleding dient ter versteviging van de slappe wand van de
venen, die geen kleppen bezítten.
12, Het ligamentum denticulatum is na 8 broeddagen zichtbaar
en komt in ontwikkeling en bouw overeen met de dura, niet met
de pia. De tandjes ontspringen segmentaal vanaf twee longitudinale
laterale banden, die direct tegen de medulla spinalis liggen, en
lopen door de dura heen naar dorsolaieraal om aan het endost der
wervelbogen aan te hechten.
13. De paraphyse ligt van zijn ontstaan af in ektomeningeaal
weefsel en wordt bij de volwassen kip geheel omgeven door dura;
het orgaan is niet met pia bekleed.
De epiphyse daarentegen is ingebed in endomeningeaal weeÍsel,
dat bij het volwassen dier naar dorsaal direct aan de dura grenst.
De pars distalis hypophyseos ligt geheel extraduraal. De proces-
sus infundibularis en de beide partes tuberales worden door pia
omgeven.
14, De meningen zijn van mesodermale oorsprong, al is het niet
geheel uitgesloten, dat ook neurale lijstcellen een aandeel hebben
in de bouw van de pia mater.
15. De opvatting van wEEo, dat de extraventriculaire liguor-
verspreiding de causale oorzaak zou zijn voor de differentiatie der
meningen, wordt op verschillende gronden bestreden.
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